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Analysis of Cross-country Sit-skiing Velocity in the Biathlon Competition 
in the PyeongChang 2018 Paralympics Winter Games
渡　部　　　峻1）　　近　藤　雄一郎2）　　竹　田　唯　史1），3） 　　山　本　敬　三1），3） 






　　　　　This research was conducted to investigate determining factors for the rank of 
biathlon sit-ski competition in the PyeongChang Paralympics 2018 and to identify possible 
relations between skiing velocity and poling action. We analyzed data of 15 female athletes 
participating in the 6 km biathlon sit-ski in the PyeongChang Paralympics using offi  cial records 
and video recording of skiing motions. The rankings and the numbers of missed shots were 
drawn from offi  cial records. The relative skiing velocity and poling frequency of each athlete 
were obtained by analyzing video recordings. For statistical processing, correlations between the 
ranking and skiing velocity, and the number of missed shots were analyzed respectively using 
Spearman’s correlation coeffi  cient by rank Test. Pearson’s product-moment correlation analysis 
was used to evaluate the correlative relation between skiing velocity and poling frequency. To 
assess diff erences between skiing velocity and poling frequency, one-way analysis of variance 
and multiple comparison test were used. Significance of all statistical processes inferred for 
results less than 5%. Results show signifi cant correlative coeffi  cient between the ranking and 
average skiing velocity（rs = －0.5951，p<0.05）， and the number of missed shots（rs = 0.5874，
p<0.05）．The missed shots of higher ranked athletes were fewer. Therefore, one can infer that 
higher ranked athletes have higher shooting skill. No signifi cant correlative coeffi  cient was found 
between skiing velocity on a flat track and poling frequency. Although the poling frequency 
increased signifi cantly in the fi nal lap, no signifi cant diff erence was found in the relative skiing 
velocity. Results suggest that athletes increased poling frequency in the fi nal lap to compensate 
for reduced propulsion of poling because of fatigue.



















指摘している1）。Bernardi et al. （2013）の報告では，競
技成績の高い選手は，低い選手に比べて，レース後半も
滑走速度を維持していることが示されている2）。また，


















が短縮されることが示されている（702 ± 33 ms；9km 



























































































（rs = －0.5951，p = 0.0260）が認められた。一方で，順
位成績と平均相対滑走速度（補正有）の間には有意な相
関関係（rs = －0.4843，p = 0.0699）は認められなかった。
順位成績と射撃のミスショット数の間には有意な正の相
関関係が認められた（rs = 0.5874，p = 0.0279）。順位成
績とポーリング頻度の間には有意な相関関係は認められ
なかった（rs = 0.5178，p = 0.0527）。
　全45走行の相対滑走速度とポーリング頻度の散布図
を図４に示した。ピアソンの積率相関分析の結果，有




り，１，２周目（1st lap, 2nd lap）の相対滑走速度がそ
れぞれ0.79 ± 0.08 a.u., 0.79 ± 0.09 a.u.（平均±標準偏


















周目（3rd lap）のポーリング頻度は1.16 ± 0.14 Hzで，
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What are the factors aff ected by the deep squat test ?
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　　　　　Reduced fl exibility due to limited range of motion （ROM） and muscle tightness is one 
of the risk factors that aff ect sports injury. Limited ankle dorsifl exion ROM aff ects lower limb 
alignment during sports movements. Therefore, it is needed to assess the fl exibility of the ankle 
joint for preventing injury. Deep squatting is a movement requiring deep flexion of the hip, 
knee, and ankle joint and requires adequate ROM and muscle strength to maintain the weight-
bearing position. However, the physical function which aff ects deep squatting performance has 
not been known. Thus, the purpose of this study was to clarify the physical factors aff ecting 
deep squatting performance to establish a method of screening for ankle fl exibility. A total of 
18 college athletes were included in this study. The deep squatting test, muscle strength of the 
ankle dorsifl exion, and the fl exibility of the ankle joint （Weight-bearing ankle dorsifl exion ROM, 
Non weight-bearing ankle dorsifl exion ROM） were measured. The correlations between muscle 
strength of the ankle dorsiflexion, the flexibility of the ankle joint, and deep squatting test 
scores were evaluated using spearman’s rank correlation coeffi  cient. The average score of deep 
squatting test were 1.7±1.2 point. We found signifi cant statistical correlations of non-weight-
bearing passive ankle dorsifl exion ROM （Maximum range: r=0.78，Minimum range: r=0.86, p< 
0.05）， and weight-bearing ankle dorsifl exion ROM （Maximum range: r=0.72，Minimum range: 
r=0.69, p<0.05）， in the deep squatting test. On the other hand, muscle strength of the ankle 
dorsiflexion did not significantly correlate with the deep squatting test. We suggest that the 
deep squatting test can be used for assessing the fl exibility of the ankle joint.
































al.はDeep Squatting Postureを課題としたFunctional 
Movement Screen（FMS）を実施し，テストの難度に
より，テスト中の足関節背屈角度に有意な差が認められ
ることを明らかにした11）。Butler et al. によると，Deep 
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Deep squat testの平均点は1.7 ± 1.2点（３点：７名，２点：４名，１点：３名，０点：４名）であった。
Deep squat testと足関節他動背屈角度の相関係数は，背屈最大値でr = 0.78，背屈最小値でr=0.86で
あり，いずれも有意な相関関係が認められた（p < 0.05）。Deep squat testと下腿前傾角度の相関係数
は，下腿前傾最大角度でr = 0.72，下腿前傾最小角度でr = 0.69であり，いずれも有意な相関関係が認












Study on Teaching Methods for “Running”, “Batting” and “Defense” in 
Wheelchair Softball
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Ⅱ．研究発表内容報告
１．Research for the development of the sit ski for the 
cross country ski events in Pyeong Chang 2018 
Paralympic Winter Games










































































２．Study on the development of “Rhythm Exercises” 
to improve the physical fitness and the exercise 
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３．Studies on improvement of physical fitness and 
education for Junior Leader by morning exercise 
at primary school in 2017
Yui Ishii, Tadashi Takeda, Asami Yoshida, 









































































４．Analysis of cross country skiing velocity and 
poling technique in the biathlon competition in 
PyeongChang Paralympics game 
Shun Watanabe, Keizo Yamamoto, Tadashi 
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５．Teaching handball in the special-needs high 
school








































































６．Teaching of the posture walking for primary 
school children
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７．Teaching of Hip Circle Backward on Horizontal-
Bar in Gymnastics









































































８．The infl uence that free choice play jump activities 
gives for the physical fitness in lower grades of 
the primary school
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９．Teaching method of aerial movement using 
relative movement of gymnastics for pole vault 
beginners

































































10．Effect of the Posture Walking to improve body 
function
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対象者 専門種目 男子 女子 合計
大学生スキー選手 アルペン 2 0 2




















































































































5月 172.5 66.0 10.0 15.0 0.78 0.72 2.33 15.0 9.5 46.6 3.02 2.72 57.0 57.0
11月 173 66.9 11.7 15.7 0.77 0.73 2.39 15.8 - 47.5 3.34 2.64 46.7 63.0
5月vs.11月 ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ - ↑ ↑ ↓ ↓ ↑
B
5月 155 54.0 7.1 2.3 0.79 0.79 2.30 15.1 9.3 58.5 3.38 2.99 46.1 50.0
11月 156.2 59.1 9.9 6.2 0.77 0.64 2.10 15.3 8.8 54.1 3.04 2.90 54.2 51.0







































































































n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
平均値 170.8 67.6 11.2 21.4 0.79 0.84 2.44 17.5 9.6 54.0 3.22 3.19 49.7 49.7
SD 2.9 8.8 4.0 1.5 0.06 0.06 0.40 0.9 0.4 5.8 0.18 0.25 1.1 2.9
10月
n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
平均値 170.9 66.5 11.5 21.2 0.79 0.83 2.42 16.3 9.6 54.3 3.83 3.34 46.1 51.4
SD 3.0 8.2 2.4 2.2 0.08 0.06 0.37 1.3 0.5 2.9 0.27 0.27 5.1 2.5





n 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
平均値 155.0 54.3 18.3 18.2 0.55 0.53 1.68 13.0 7.8 48.5 2.71 2.74 46.5 47.5
SD 4.0 1.9 1.6 2.2 0.04 0.06 0.23 0.6 0.2 4.6 0.43 0.40 5.4 7.1
10月
n 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
平均値 155.1 54.0 19.4 18.6 0.56 0.56 1.71 13.4 7.9 46.2 2.81 2.54 50.2 54.4
SD 4.1 2.4 2.7 1.6 0.04 0.03 0.11 0.9 0.4 5.9 0.30 0.41 4.3 4.4


































































































































































































































































































































大学生A選手 172.5 66.0 10.0 15.0 0.78 0.72 2.33 15.0 9.5 46.6 3.02 2.72 57.0 57.0
大学生B選手 155 54.0 7.1 2.3 0.79 0.79 2.30 15.1 9.3 58.5 3.38 2.99 46.1 50.0
高校生強化指定選手（平均値） 173 66.9 11.7 15.7 0.77 0.73 2.39 15.8 - 47.5 3.34 2.64 46.7 63.0
10・11月
大学生A選手 173 66.9 11.7 15.7 0.77 0.73 2.39 15.8 - 47.5 3.34 2.64 46.7 63.0
大学生B選手 156.2 59.1 9.9 6.2 0.77 0.64 2.10 15.3 8.8 54.1 3.04 2.90 54.2 51.0

















































































































Physical Fitness and Characteristics in Male Lacrosse Players of the Team 











































































身長 体重 BMI 体脂肪量 体脂肪率
全体 173.0±7.6 64.1±5.8 21.5±2.1 7.7±2.8 12.0± 4.1
AT 181.5 69.0 21.0 7.6 10.7
DF 169.6 62.8 21.9 8.7 13.6
G 174.5 59.1 19.4 7.7 12.8
MF 172.0±6.9 64.9±3.9 22.0±1.7 7.2±1.5 11.2± 2.7
平均±標準偏差，AT，DF，Ｇはnが４例以下のため平均値のみ示した。
表２　対象者の身体的特徴Ｂ
骨格筋量（骨格筋率） 体幹筋量（体幹筋率） 腕筋量（腕筋率） 脚筋量（脚筋率）
全体 31.9（49.9） ± 3.2（2.7） 24.7（38.6） ± 2.4（2.4） 6.1（9.5） ± 0.8（0.8） 17.9（27.9）± 2.3（2.8）
AT 34.9（50.8） 26.7（38.9） 6.7（9.8） 20.5（29.8）
DF 30.6（48.9） 23.6（37.7） 5.8（9.2） 17.3（27.7）
G 28.9（48.9） 22.9（38.8） 5.4（9.2） 17.1（28.8）


























指 導 学 会， 帝 京 大 学，2017年．https://jati.jp/
instit/17dl/17poster_04.pdf
３） 有賀誠司，積山和明，藤井壮浩他：男子バレーボー





５） Bangsbo J, Mohr M：Fitness testing in football. P.48, 
Bangsbosport，Denmark, 2012.
表３　対象者の体力測定結果
YoYo-IR 20mS プロアジリティ 垂直跳び
全体（n=15） 1376.0 ± 527.6 3.5 ± 0.2 5.6 ± 0.3 59.8 ± 5.3
AT（n=2） 980.0 3.5 5.2 65.0
DF（n=4） 1840.0 3.3 5.5 53.0
G（n=2） 1020.0 3.8 5.6 56.5










Study on Improvement of Physical Activities and Motor Abilities among Young
Children of Infant in Exercise Program Practice Garden
長　尾　明　也1）　　大　宮　真　一2）　　類　家　　　斉3）




































































































































































 6.6  6.7 5.3 5.8
0.67 0.60 7.9 7.9
立ち幅跳び（cm）
102.3 91.9  151  122
 29.2 19.2 29.2 39.0
ボール投げ（m）
 5.3  4.2 9.1 6.5
1.40 1.34 1.4 1.5
両足連続跳び越し（秒）
 6.4  5.9 4.2 4.06
1.65 1.27 12.1 9.48
体支持持続時間（秒）
 29.9 33.6 119 136
15.73 17.61  12  13
捕球（回/10回）
 6.5  5.2 10 9
2.56 2.23  2 1
表５　各種目評価点の平均（点）
種　目 男　児 女　児 全　体
25m走 3.00 3.07 3.04
立ち幅跳び 2.88 2.96 2.92
ボール投げ 2.56 2.96 2.77
両足連続跳び越し 2.60 2.79 2.70
体支持持続時間 3.00 3.18 3.09
捕球 3.12 2.57 2.83














4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
25m走
（秒）
5点 　　～7.0 　　～6.4 　　～6.0 　　～5.8 　　～5.5 　　～5.5
4点 7.1～7.7 6.5～7.0 6.1～6.7 5.9～6.2 5.6～6.0 5.6～5.9
3点 7.8～8.8 7.1～7.8 6.8～7.4 6.3～6.9 6.1～6.5 6.0～6.4
2点 8.9～10.1 7.9～8.9 7.5～8.3 7.0～7.7 6.6～7.3 6.5～7.1
1点 10.2～　　 9.0～　　 8.4～　　 7.8～　　 7.4～　　 7.2～　　
往復走
（秒）
5点 　　～8.8 　　～8.3 　　～8.0 　　～7.7 　　～7.5 　　～7.2
4点 8.9～9.7 8.4～9.3 8.1～8.8 7.8～8.3 7.6～8.1 7.3～7.9
3点 9.8～10.8 9.4～10.3 8.9～9.8 8.4～9.1 8.2～8.8 8.0～8.6




5点 97～　　 104～　　 112～　　 120～　　 126～　　 130～　　
4点 81～96 90～103 96～111 105～119 111～125 115～129
3点 64～80 72～89 78～95 89～104 95～110 98～114
2点 45～63 52～71 59～77 70～88 79～94 81～97





5点 4.0～　　 5.0～　　 5.5～　　 6.5～　　 7.5～　　 8.0～　　
4点 3.0～3.5 4.0～4.5 4.5～5.0 5.0～6.0 5.5～7.0 6.0～7.5
3点 2.0～2.5 2.5～3.5 3.0～4.0 3.5～4.5 4.0～5.0 4.5～5.5
2点 1.5 2 2.0～2.5 2.5～3.0 3.0～3.5 3.5～4.0





5点 5.0～　　 6.0～　　 6.5～　　 7.5～　　 8.5～　　 9.0～　　
4点 3.5～4.5 4.5～5.5 5.0～6.0 6.0～7.0 6.5～8.0 7.0～8.5
3点 2.5～3.0 3.5～4.0 4.0～4.5 4.5～5.5 5.0～6.0 5.5～6.5
2点 2 2.0～3.0 2.5～3.5 3.0～4.0 3.5～4.5 4.0～5.0




5点 　　～5.2 　　～4.7 　　～4.5 　　～4.2 　　～4.1 　　～4.0
4点 5.3～6.3 4.8～5.7 4.6～5.4 4.3～5.0 4.2～4.7 4.1～4.6
3点 6.4～8.9 5.8～7.2 5.5～6.5 5.1～5.8 4.8～5.6 4.7～5.3
2点 9.0～12.6 7.3～10.8 6.6～9.5 5.9～7.5 5.7～6.6 5.4～6.3




5点 46～180 66～180 76～180 105～180 123～180 125～180
4点 19～45 32～65 39～75 52～104 64～122 70～124
3点 7～18 14～31 16～38 25～51 30～63 37～69
2点 2～6 4～13 6～15 9～24 12～29 20～36
1点 0～1 0～3 0～5 0～8 0～11 0～19
捕球（回）
5点 8～10 9～10 10 10 - -
4点 4～7 6～8 7～9 8～9 9～10 10
3点 1～3 2～5 3～6 5～7 7～8 8～9
2点 0 0～1 0～2 2～4 3～6 4～7

















種目 評定点 男児4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
25m走
（秒）
5点 　　～6.7 　　～6.2 　　～5.9 　　～5.6 　　～5.3 　　～5.0
4点 6.8～7.5 6.3～6.8 6.0～6.5 5.7～6.1 5.4～5.8 5.1～5.5
3点 7.6～8.4 6.9～7.6 6.6～7.1 6.2～6.7 5.9～6.4 5.6～6.0
2点 8.5～9.8 7.7～8.7 7.2～8.0 6.8～7.5 6.5～7.0 6.1～6.7
1点 9.9～　　 8.8～　　 8.1～　　 7.6～　　 7.1～　　 6.8～　　
往復走
（秒）
5点 　　～8.5 　　～8.1 　　～7.9 　　～7.5 　　～7.3 　　～6.9
4点 8.6～9.6 8.2～8.9 8.0～8.6 7.6～8.2 7.4～7.7 7.0～7.5
3点 9.7～10.8 9.0～10.0 8.7～9.6 8.3～8.9 7.8～8.4 7.6～8.1
2点 10.9～13.1 10.1～11.6 9.7～11.1 9.0～10.1 8.5～9.6 8.2～9.4
1点 13.2～　　11.7～　　11.2～　　10.2～　　 9.7～　　 9.5～　　
立ち幅跳び
（cm）
5点 104～　　 114～　　 120～　　 130～　　 138～　　 145～　　
4点 89～103 97～113 104～119 113～129 121～137 127～144
3点 68～88 78～96 85～103 96～112 103～120 109～126
2点 46～67 58～77 62～84 76～95 85～102 87～108





5点 6.0～　　 7.5～　　 8.5～　　 10.0～　　11.5～　　12.5～　　
4点 4.0～5.5 5.0～7.0 6.5～8.0 7.5～9.5 8.5～11.0 9.0～12.0
3点 2.5～3.5 3.5～4.5 4.5～6.0 5.0～7.0 5.5～8.0 6.5～8.5
2点 1.5～2.0 2.5～3.0 3.0～4.0 3.0～4.5 3.5～5.0 4.5～6.0





5点 7.0～　　 8.5～　　 10.5～　　12.0～　　15.0～　　16.0～　　
4点 5.0～6.5 6.0～8.0 7.5～10.0 8.5～11.5 10.0～14.5 11.0～15.5
3点 3.5～4.5 4.0～5.5 5.0～7.0 6.0～8.0 7.0～9.5 7.5～10.5
2点 2.0～3.0 2.5～3.5 3.0～4.5 3.5～5.5 4.5～6.5 5.0～7.0




5点 　　～5.0 　　～4.6 　　～4.4 　　～4.1 　　～4.0 　　～3.7
4点 5.1～6.3 4.7～5.5 4.5～5.3 4.2～4.9 4.1～4.6 3.8～4.5
3点 6.4～8.8 5.6～7.0 5.4～6.5 5.0～5.8 4.7～5.4 4.6～5.3
2点 8.9～13.2 7.1～10.6 6.6～9.6 5.9～8.0 5.5～6.7 5.4～6.6




5点 48～180 57～180 81～180 98～180 127～180 155～180
4点 21～47 29～56 39～80 54～97 70～126 81～154
3点 7～20 12～28 17～38 25～53 33～69 36～80
2点 2～6 4～11 5～16 9～24 13～32 22～35
1点 0～1 0～3 0～4 0～8 0～12 0～21
捕球（回）
5点 8～10 9～10 10 - - -
4点 5～7 6～8 8～9 9～10 10 10
3点 2～4 3～5 4～7 6～8 7～9 8～9
2点 1 1～2 1～3 2～5 4～6 4～7
1点 0 0 0 0～1 0～3 0～3
※ 前半は0-5カ月齢、後半は、6-11カ月齢を示す
表８　総合判定基準表（６種目合計点）
5 4 3 2 1
24点～30点 20点～23点 17点～19点 13点～16点 6点～12点
表９　判定解釈
評定点 評価 判定解釈 理論的出現率
5点 非常に高い 発達が標準より非常に進んでいる 7％
4点 かなり高い 発達が標準よりかなり進んでいる 24％
3点 ふつう 標準的な発達である 38％
2点 少し低い 発達が標準より少し遅れている 24％









Relationships of Motor Functions with Global Cognition Change over 2 Years among 
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本語版 Lubben Social Network Scale 短縮版：LSNS-

































Fig.1　Study sample for the analysis
Table1.　Basic characteristics of the participants in 
the follow-up and the dropout





Age year 71.0±5.3 70.3±5.6 .615
Women n（％） 43（55.8） 12（60.0） .740
BMI kg/㎡ 24.6±3.2 25.5±3.5 .263
Education year 11.7±2.3 10.9±2.7 .190
MMSE
　　score points 27.8±2.4 27.0±3.2 .212
　　<28 n（％） 31（40.3） 9（45.0） .703
　　<24 n（％） 4（5.2） 3（15.0） .133
Grip strength kg 28.3±7.5 27.2±8.2 .593
Walking speed m/sec. 1.9±0.4 1.8±0.6 .631
BMI, Body mass index；MMSE,Mini Mental State Examination；
Continuous variables are presented means +/－ standard deviation 
and analyzed Student-t test. categorical variables are presented by 










































Fig.2　Stability of the MMSE score classification at 
2-yesr follow-up（％）
Table2.　MMSE values in the baseline and the follow-
up
Baseline Follow-up Diff erence p value
MMSE score 27.8±2.4 28.0±2.1 0.2±2.2 .504
MMSE <28 31（40.3） 28（36.4） －3（3.9）
Cotinuous variables are presented means +/－ standard deviation 
and analyzed paired t-test. Categorical variables are presented by 
numbers（％）．
Table3.　Characteristics of the participants who had 










　Age year 70.3±5.2 72.2±5.2 .118
　Women n（％） 27（55.1） 16（57.1） .863
　BMI kg/㎡ 24.6±3.2 24.6±3.1 .929
　Education year 12.3±2.2 10.8±2.0 .002
Motor functions
　Grip strength kg 27.4±6.8 29.8±8.5 .179
　Walking speed m/sec. 1.9±0.4 1.9±0.3 .509
Social and psychological function
　Depression（CESD<16） n（％） 2（4.1） 2（7.1） .563
　Social isolation（LSNS-6<12） n（％） 12（24.5） 6（23.1） .892
　Social activities（Yes） ％
　　　Learning activites 17（35.4） 3（11.1） .029
　　　Sports 28（59.6） 19（70.4） .356
　　　lnternet use 15（31.3） 5（18.5） .235
BMI, Body mass index；Continuous variables are presented means 
+/－ standard deviation and analyzed by Student-t test. Categorical 
variables are presented by numbers（%）and analyzed using Chi-
square/Fisher exact test. Bold represents signifl cant p-value（p<.05）．
Table4.　Odds ratio and 95％ confi dence interval for 
the participants who had cognitive decline 
in the follow-up
Men Women
OR 95％ Cl OR 95％ Cl
Grip strength 2.52 0.76 － 8.36 1.84 0.77 － 4.42
　Age 0.85 0.63 － 1.16 1.13 0.96 － 1.35
　Education 0.63 0.39 － 1.03 0.80 0.49 － 1.31
　Learning ctivity 1.75 0.10 － 30.30 3.23 0.45 － 23.19
Walking Speed 2.59 0.71 － 9.42 0.93 0.37 － 2.38
　Age 0.81 0.62 － 1.05 1.13 0.96 － 1.31
　Education 0.52 0.30 － 0.91 0.96 0.63 － 1.46
　Learning activity 1.66 0.12 － 23.50 4.19 0.56 － 31.53

















Fig.3　Grip strength, Walking speed and Education dividing into 4 groups of the MMSE classifi cation（age-adjusted 
means and standard errors）
Fig.4　Participation rates in learning activity dividing 
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The International Trend of Aerobic Gymnastics and Future Issues 
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３）菊地はるひ：エアロビック競技の新採点規則　FIG 






















　2018年 ９ 月 ３ 日 ～ ５ 日 ま で の ３ 日 間 に か け
て，ドイツのゲッティンゲンで2018年ドイツ体操
学 会（Gerätturnen 2018 “Turnen Trainieren und 
Vermitteln”）が開催された。2018年ドイツ体操学会は，
















































































































































Psychological Competitive Ability of Female College Badminton Players
竹　内　雅　明1）　　水　落　文　夫2）　　升　　　佑二郎3）

























































































































































Condition Management using Google Form
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で国際的な学会であるInternational Symposium on 










写真１　The XIIIth International Symposium on 
　　　　Biomechanics and Medicine in Swimming








































































































１）XIIIth International Symposium on Biomechanics 
and Medicine in Swimming program & Book of 












































































































































































































































い て，IAAF score Tables of Athletics（International 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６） International Association of Athletics Federations：









Report of Sprint Running and Athletic School
























































































































































































































































A Study about Local Contribution Activities through Volleyball by Student Leaders






























































































































回数 日付 学生指導者数 指導内容
1 10月３日 ３名 ソフトバレーのゲームとオーバーアンダーの指導
2 10月17日 ３名 初心者とパス，低学年ボール遊び，高学年４対４パスゲーム，シート練習，中学生女子３メン，小学生とゲーム，中学生ゲーム以外のメンバーに球出し
3 10月24日 ２名 初心者パス基礎指導，初心者サーブ練習，中学生女子とアップとレシーブ，中学生男女とレシーブ練習，小学生全員で直情オーバーリレー（エンドライン往復）
4 10月31日 ２名 低学年に基礎指導，ストレッチトレーニング，小学生と中学生にシートレシーブ，低学年とミニバレー，２段トス，中学生とゲーム
5 11月７日 ２名 小１年に個別基礎練習，小１年にミニバレーで２セット，小２年２名にオーバーアンダーレシーブ個別練習，小２/ ３/ ４年にレシーブ練習，中学生とゲーム
6 11月28日 ３名 低学年にボールアップ指導，低学年にサーブレシーブ，低学年とミニバレー，低学年に基礎練習，高学年に２メン，中学生とゲーム
7 １月16日 ２名 低学年とミニバレー，低学年と基礎練習，低学年とシートレシーブ，低学年とゲーム，中学生とゲーム
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合計 153（100.0） 74（100.0） 79（100.0）
65～69歳 4（ 2.6） 4（ 5.4） 0（ 0.0）
70～74歳 22（14.4） 9（12.2） 13（16.5）
75～79歳 31（20.3） 15（20.3） 16（20.3）
80～84歳 47（30.7） 24（32.4） 23（29.1）
85～89歳 37（24.2） 17（23.0） 20（25.3）
90歳以上 12（ 7.8） 5（ 6.8） 7（ 8.9）
（  ）は構成比を％で示す
女性 参加１年以内 参加１年以上
合計 1138（100.0） 454（100.0） 684（100.0）
65～69歳 128（11.2） 58（12.8） 70（10.2）
70～74歳 260（22.8） 107（23.6） 153（22.4）
75～79歳 329（28.9） 128（28.2） 201（29.4）
80～84歳 250（22.0） 97（21.4） 153（22.4）
85～89歳 133（11.7） 51（11.2） 82（12.0）
























合計 194（100.0） 3 19 39 3 69 61 
65～69歳 30（15.5） 0 2 9 1 14 4 
70～74歳 40（20.6） 0 5 9 0 15 11 
75～79歳 43（22.2） 0 4 5 1 20 13 
80～84歳 56（28.9） 2 8 12 1 11 22 
85～89歳 21（10.8） 1 0 4 0 7 9 











合計 514（100.0） 13 65 91 19 177 149 
65～69歳 101（19.6） 1 20 14 5 50 11 
70～74歳 138（26.8） 2 12 23 3 51 47 
75～79歳 108（21.0） 3 9 18 5 35 38 
80～84歳 101（19.6） 4 14 20 5 27 31 
85～89歳 58（11.3） 2 10 15 1 11 19 







握力（kg） 28.36± 5.84 29.25± 6.56 0.396
F/R（cm） 30.55± 7.66 34.10± 6.38 0.003
長座体前屈（cm） 30.20± 8.54 30.86± 8.62 0.643
開眼片足立ち（秒） 10.73± 14.65 21.66± 20.53 0.000
歩行（m/分） 86.84± 25.25 105.19± 27.97 0.000
Cs-30（回） 14.88± 6.75 19.75± 8.65 0.000
平均値±標準偏差　有意な差が認められたものを太字で示す
まる元参加者（女性） 継続期間１年以内 １年以上 p値
N数（人） 454 684
握力（kg） 20.94± 4.23 20.75± 4.1 0.473
F/R（cm） 32.46± 6.93 33.82± 6.4 0.001
長座体前屈（cm） 37.00± 7.87 37.36± 8.02 0.482
開眼片足立ち（秒） 25.06± 22.6 29.15± 23.37 0.005
歩行（m/分） 95.31± 26.32 100.81± 25.16 0.001












男性70～74歳 １年以内 １年以上 p値
N数（人） 9 13
握力（kg） 33.30± 6.22 35.73± 4.14 0.305
F/R（cm） 36.50± 5.26 37.19± 4.38 0.740
長座体前屈（cm） 28.75± 9.57 30.96± 10.37 0.631
開眼片足立ち（秒） 15.06± 18.97 32.92± 21.98 0.073
歩行（m/分） 102.13± 8.48 125.35± 30.85 0.021
Cs-30（回） 18.11± 4.63 26.50± 5.31 0.001
男性75～79歳 １年以内 １年以上 p値
N数（人） 15 16
握力（kg） 28.74± 6.63 31.18± 6.56 0.329
F/R（cm） 30.75± 7.59 37.06± 5.68 0.015
長座体前屈（cm） 27.93± 7.99 32.69± 8.17 0.113
開眼片足立ち（秒） 13.42± 14.96 24.33± 21.33 0.109
歩行（m/分） 89.50± 28.27 115.40± 16.81 0.007
Cs-30（回） 16.21± 7.45 20.29± 5.58 0.135
男性80～84歳 １年以内 １年以上 p値
N数（人） 24 23
握力（kg） 27.41± 5.52 28.59± 6.07 0.514
F/R（cm） 28.60± 6.38 36.01± 5.29 0.000
長座体前屈（cm） 29.37± 7.33 30.14± 5.7 0.703
開眼片足立ち（秒） 7.48± 11.68 26.03± 19.92 0.001
歩行（m/分） 80.96± 28.03 109.47± 30.49 0.003
Cs-30（回） 13.16± 5.96 23.02± 10.34 0.001
男性85歳以上 １年以内 １年以上 p値
N数（人） 22 27
握力（kg） 26.37± 4.65 25.86± 5.44 0.885
F/R（cm） 27.70± 6.81 29.30± 5.72 0.509
長座体前屈（cm） 31.52± 9.5 30.28± 10.14 0.422
開眼片足立ち（秒） 7.51± 10.77 11.10± 15.32 0.174
歩行（m/分） 82.24± 23.82 85.60± 15.68 0.630













女性　65～69歳 １年以内 １年以上 p値
N 58 70
握力（kg） 23.82±5.52 23.41±3.59 0.539
F/R（cm） 37.80±6.38 37.50±5.95 0.770
長座体前屈（cm） 39.76±7.33 40.48±7.81 0.607
開眼片足立ち（秒） 45.47±11.68 45.93±19.97 0.900
歩行（m/分） 118.36±28.03 117.91±23.54 0.909
Cs-30（回） 22.26±5.96 26.81±7.1 0.001
女性　70～74歳 １年以内 １年以上 p値
N 107 153
握力（kg） 22.72±3.97 22.15±4.02 0.280
F/R（cm） 35.07±5.23 35.67±5.34 0.387
長座体前屈（cm） 38.03±8.11 38.63±8.1 0.585
開眼片足立ち（秒） 33.02±23.31 39.61±22.02 0.027
歩行（m/分） 106.08±21.98 111.32±23.31 0.074
Cs-30（回） 20.42±6.9 25.14±7.4 0.000
女性　75～79歳 １年以内 １年以上 p値
N 128 201
握力（kg） 20.67±4.06 20.92±3.7 0.576
F/R（cm） 32.69±5.95 34.46±5.91 0.012
長座体前屈（cm） 36.49±8.3 37.79±7.68 0.169
開眼片足立ち（秒） 23.52±21.09 31.48±22.26 0.002
歩行（m/分） 95.28±25.74 104.87±21.34 0.001
Cs-30（回） 18.08±7.75 23.12±7.85 0.000
女性　80～84歳 １年以内 １年以上 p値
N 97 153
握力（kg） 19.01±3.55 19.79±3.81 0.129
F/R（cm） 29.95±6.77 32.38±5.82 0.004
長座体前屈（cm） 36.58±7.08 36.45±8.19 0.901
開眼片足立ち（秒） 15.30±16.52 20.02±20.83 0.056
歩行（m/分） 84.49±22.1 92.24±21.78 0.008
Cs-30（回） 16.11±5.94 18.53±7.04 0.009
女性　85歳以上 １年以内 １年以上 p値
N 64 107
握力（kg） 18.47±3.12 17.93±3.58 0.648
F/R（cm） 26.80±7.14 29.65±6.98 0.011
長座体前屈（cm） 34.42±7.51 33.71±6.85 0.804
開眼片足立ち（秒） 8.44±10.38 10.79±13.32 0.275
歩行（m/分） 71.21±17.31 79.43±20.64 0.007


























男性 運動非実施群 運動準実施群 運動実施群 p
N数（人） 22 39 72
握力（kg） 31.95±4.96 33.26±5.68 33.39±7.61
F/R（cm） 34.27±6.97 35.84±6.12 36.88±7.61
長座体前屈（cm） 27.41±8.56 33.00±9.34 32.61±9.91 *
開眼片足立ち（秒） 22.99±20.24 37.16±29.9 37.70±25.54 *
歩行（m/分） 103.41±27.49 120.86±37.02 123.24±39.1 *
Cs-30（回） 17.50±6.12 19.94±5.61 21.78±8.15 *
*：p<0.1 , **：p<0.05
女性 運動非実施群 運動準実施群 運動実施群 p
N数（人） 78 91 195
握力（kg） 21.00±4.45 21.10±4.41 22.23±5.11 n.s
F/R（cm） 33.64±5.99 33.49±6.97 35.34±6.29 *
長座体前屈（cm） 35.13±8.93 36.32±8.52 38.29±7.71 **
開眼片足立ち（秒） 33.91±35.46 36.92±35.59 47.20±36.87 **
歩行（m/分） 98.23±31.57 104.72±33.6 115.04±33.13 **
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Studies on Foods Produced in Hokkaido Contributing to the Enhancement 
for Exercise Performance
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４ ジムナスホール 2,815.5 25,811 子どもの体力・運動能力の向上に関する研究におけるジュニア及び大学生を対象とした体操指導実践。




６ クライミングウォール 2,032.5 3,040 高齢者の健康寿命延伸研究におけるクライミング教室の実践。




８ 映像分析室 126.5 843 運動プログラムの開発におけるスポーツ競技の動作分析。歩行，日常動作の分析。
９ 大会議室 633.3 8,972 全研究分野における研究打ち合わせ，講習会の開催など。
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